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-  111* Kurgái
Kurdok, mohammedán vallásu indogermán 
néptörzs, mely ¡1 róla Kurdisztánnak nevezett tar­
tományt lakja (l. <».). Részben török, részben iráni 
fon hatóság alatt élnek. Mintegy 1.500,000 közü­
lük ti török, vagy 700,000 a persa birodalomhoz 
tartozik. Saját törzsfőnökeik alatt nomád, rabló 
életmódot folytatnak; sem az oszmán, sem az 
iráni kormánynak nem sikerült őket tökéletesen 
mogzabolázni. Nyelvük az iráni nyelvcsaládhoz 
(1. o.) tartozik és meglehetős közel áll az új-per- 
sához. Vannak ugyan egyes kurd irók, de azért 
tulajdonképeni kurd irodalomról még nem lehet 
szó. Kurd nyelvtant irt Justi, Kurdische Gram- 
matik (Szt. Pétervár 1880) és Rliea, Brief gram- 
mar and vocabulary of the kurdish language of 
tbn Hakari district (New-Haven 1872); szótárt 
Jaba, Dictionnaire kurde-fran^ais (Szt. Pétervár 
1870); kurd szövegeket adtak ki Prym és Socin, 
Kurdische Sammlungen, Krzáhlungon u. Lieder, 
Texte u.Übersetz. (2 rész, Szt. Pétervár 1887—1)0. 
2 köt). V. ö. Lerch, Forschungen iiber d. Kurden u. 
(1. iran. Nordchaldaer (Szt. Pétervár 1857 -58, 
2 köt.); Buttyka T., Dió K. und ihre Woiinsitze 
(Ungar. Rovue 1892). k é g l .
Kureis (koreis, kuraia), küzéparábiai törzs, 
mely a Kr. u. V. sz.-ban a Hidsázot lakó néptör­
zsek felett hegemóniát gyakorolt azáltal, hogy 
Mekkát birta és az arabság központi szent házát, 
a Ká’bát (1. o.) gondozta, lí törzsből származott Mo- 
liammod. Egészen azon időig, hogy a khalifátus 
a türük szultánokra szállt, a mohammedánok 
köztudata szerint csakis a K. türzsből származó 
férilu tarthatott igényt az iszlám világ o legfőbb 
méltóságára. Az arab irodalmi nyolvben a K. dia­
lektusa jutott érvényre ; rajta van szerkesztve a 
Korán is. a—it.
Kurelac Ferenc, horvát iró, szül. Bruvnóban
1810., megh. Zágrábban 1874 jun. 18. Egy ideig 
Fiúméban gimnáziumi tanár volt, de 1849 óta 
csakis az irodalomnak élt. Munkái: Recimo koju 
(nyelvészeti értekezés 1860); Fluminensia (1862); 
Rímje i paluiljice(élces költemények, 1868); -Jacke 
(a magyarországi horvátok népköltészete, 1871) 
sth. Nagy érdemei vannak nyelvészeti téren a 
tájszólások összegyűjtése által. b—¿.
Kuren, folyó, 1. Karun.
Kurétek, Kybelo istennő szolgáló szellemei.
Kurety, kisközség Hunyad vármegye brádi 
j.-ban, Oh'ii) 818 oláh lak.; határában kis arany­
bánya van.
Kurföld(Kurland, Kursemmo, Kurlyandszkaja 
gubernija), orosz kormányzóság Livonia, a Rigai­
öböl, a Keleti-tenger, Kelet-Poroszország, Kovno 
és Vitebszk között 27,286 km* területtel (ebből 
261 km* tó), 693,421 (azaz J km*-ro 25) lak. Part­
jai laposak és csaknem egyenes vonalban húzód­
nak a Memeltől Doinosmis-fokig; velük egykü- 
züen homokpadok vonulnak el; azért csakis Li- 
bau , Polangen és Vindau a jó kikötők. Nagyobb 
síkság a partokon és az Aa mellett a Mitaui. A 
kormányzóság többi része dombos. A Düna és 
Aa közti földhát és vízválasztó a Kuri-felföld; 
az Aa és Vindau közt pedig a Kék-hegyek emel­
kednek. Tavainak száma 300. Az éghajlat mérsé­
kelt; a juliusi küzéphümérséklet 22, a januáriusi
— 13, az évi 6 2°. A lakosok 75°/o_a' lőtt, 80/<rané-
Amely szók a K  betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők!
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a polgári perbon az alperesnek, a büntető perben» 
vádlottnak L.-e. A L. szerinti illetékesség (fórum 
domicilii) a polgári perben a szabály, a büntet® 
perben azonban csak kivétel. Itt első sorton» 
bűncselekmény elkövetésének helye (fórumdelié11 
commissi, 1. o.) irányadó.
Lakhmidák. a Laktam törzsből származó ar»1’ 
fojedelmi család, mely a III. sz. második felé*41 
kezdve a persa nagykirály tón hatósága alatt » 
mezopotámiai arabság fölött uralkodott és a ln' 
zanci császárságtól függő ghasszanida (1.0.)»^® 
fejedelmekkel versenyzett. A L. székhelye Hír» 
városa volt; a hirai udvaron a költészetnagy 
pártolásnak örvendett, az iszlám előtti hirossr#1* 
költők sűrűén fordultak meg ott és máig is 
maradt dicsőítő költeményeket intéztek u  irJ' 
nyukban bőkezű fejedelmekhez. Az V. sz.-b»» 3 
dólarab kínálták részéről, kiknek sikerült a^  
z»>i»ső arab törzseket szövetséggé ogyesítoni 
1;. területének határáig előnyomulni, nagy v°’ 
szély fenyegette a hirai államot, mig a VI. 
olojén a L. legyőzték a szövetséget. Imrn-ul-Kak* 
költő (1. o.) a L. által legyőzött és h a lá l la l  sújt"1 
legutolsó kindita fejedelem unokája volt. N,,|n‘ 
sokára e győzelem után a persa király véget 'J 
tett a L. uralkodásának. Utolsó fejedelmiig' 
V. No’mánt, ki nem igen akarta magát a per^ 
hatalmának alárendelni, 602 körül II. Khoszr«® 
láb alól eltette. A L. helyébe a persák liolytf>r!'" 
kát neveztek ki, mig végül a mohammedán 1̂  
dítás Mezopotámiát is a khalifa birodalmába 
lalta. V. ö. Nöldeke, Qeschichte dér Perser “!l‘ 
Araber zűr Zeit dér Sassaniden (Lejda 18'!*': 
Derenbourg H., Le Diwan de N&biga DhobJ-̂  
(Paris 18(59).
Lakhnau v. Luknov, 1. Lakno.
Lakisták, 1. Lake-School.
Lakits, 1 . Ferenc, csillagász és iró, szül. Pé<̂  
18ő9 fobr. 19. Gimnáziumi tanulmányait szí* '1’ 
városában és Budapesten, az egyetemieket Bo<>* 
pesten végezte. 1880. tanári vizsgálata letet1’ ■ 
után állami ösztöndíjjal Göttingában, Berlin1"'1 
és Bonnban töltött két évet csillagászati tanult»1' 
nyokkai, .melyeket 1882—86. a kir. József'11., 
ogyotemon mint a geodézia asszisztense értek̂ . 
tott. Ugyanez idő alatt az ágostai hitv. evanp 
kus budapesti főgimnáziumon mint helyettes 
nár is működött. 1885 dec. végén az akkor ék™ 
léptotett m. kir. postatakarékpénztárhoz sz»jl 
vizsgálóvá, majd számtanácsossá n e v e z te t e t t  ^ 
1890. a Magyar orvosok és természetvizsg*1'' 
nagyváradi vándorgyűlésén egy Néhány kö*1'! 
kori. napfoj/yatkozás összefwjnéslten a mílkn1 (T, 
mai c., egyszersmind állami csillagda fölállít^ 
indítványozó előadása kapcsán e vándorgyül®  ̂
egyik központi titkárává választatott meg s •’ 
óta úgy özek előkészítésében, mint munkál®*®̂  
szerkesztésében tevékenyen részt vott.
2. L . Vendel, pedagógus, született Vindom.̂  
fokon (Zala) 1841 szept. 6. Az elemi iskolát  ̂
gimnázium négy alsó osztályát Keszthelye'1., 
tanítóképző intézetet 1861. Győrött végezte. Tâ  
tóskodását is Győrött kezdette meg s Nagy-Ál'1’'^ 
bán folytatván, 1868. hasonló minőségben a 
fővárosba jutott. Budapesten előbb osztályt»11 
volt, 1877. pedig igazgató-tanítóvá tették s j*’1
Lakits
frank póthitelt kórt ¡1 képviselőháztól, liogy » 
L.-puskákat átalakíthassa.
Lebélyegzés, az értékpapírnak l)élyogjelzósíe' 
való ellátása, mely arra szolgál, hogy egy bizo­
nyos ténykörülmény igazoltassák. Így ha val3' 
mely részvénynek nincsenek szelvényei, L.-se* 
konstatálják az osztalék kifizetését. Ij.-sel jelzik, 
hogy valamely részvény névértéke veszteségekül 
eredő leirás folytán leszáll!ttatott, v. tőkeemelé­
sek esetén az elővételi jog gyakorlását Végül 
L.-sel jelzik, hogy valamely külföldi sorsjegy v. 
kötvény forgalomképes. k h
Lébény (L.-Szent-Miklós, Leiden), nagyköz­
ség Moson vmegye magyar-óvári j.-ban, d091 
29(59 magyar és német lakossal, vasúti állomás­
sal, posta- és táviróhivatallal. — Apátsága 821 
Jakab tiszteletére s a bencések részére Pliocon 
(Poth) mosoni és Csepán bácsi főispánoknak s 
unokaöc8csüknek, Istvánnak, a Héderváry-nein 
zetség tagjainak alapítása. Ez alapítványt 120̂ 
II. András is helybenhagyta. A XIII. században»* 
apátság egyre gyarapodott. Román stilusu egj'- 
háza hazánk legszebb és legjellegzetesebb múeffl 
lékei közé tartozik. (Alaprajzának, nyugati és ke­
leti homlokzatának képét, 1. az Építészet 
mellékletén.) Az apátságot már a mohácsi 
delem után elfoglalta, de 1539. visszaadni kény 
szerűit Wetzesziaveci Boldizsár deák. A barát1» 
azonban elszéledtek s az apátságot 1638.aj®8“1 
ták kapták, kik az egyházat is megújított-1* 
Utoljára 1862—61. és 1887. restaurálták a t,,|i: 
piomot, mely a jezsuita-rend eltörlése óta pl'*1 
niai egyházul szolgál.
Lebenye, b’hernyey v. pötyögő (kendó), a W*' 
hánál a nyak alsó éléről leereszkedő |órkettó#' 
Lobért Hennamm, német patologus és aetef.
1 szül. Boroszlóban 1813 jun. 9., megh. Bexlx’nl^
' aug. I. ( )rvosi és természettudományokat ti*1“’ 
í HerlinI’ -n. Ziii irhlien és Párislum. selőbb 
majd 1838. Laveyben fürdőorvos lett. 18W' lllin(
• gyakorló orvos Párisim telepedett át, lioiTn11' 
pratique des maladies serofuleuses et tuberN*̂
. ses (Páris ISií)) e. jutalmazott müve révén H**
; tekintélyre tett szert. 1853. a zürichi, 1809-1*“''' 
boroszlói klinika tanára s a szegényház iirâ  
tója lett, de 1871. visszavonult hivatalától. L-”  
inkább a természettudományok vlvmányaitak  ̂
az orvostudományokban értékesíteni. Müveid?'
, siologie pathologiquo (2 kötet, l’áris 1846); '̂.: 
d'anatomie pathologique générale et spécwft 
. kötet, u. 0. 1852—61); Handbuch dér prakti*'í",t 
t Medicin (2 kötet, Tübinga 1855—56); Hauii,"JI 
r dér allgemeinen Pathologie und Therapie lu_*
• 1865): Traité pratique des maladies scrofulf11.
; et tuborculouses ete. (Pária 1819, németül
1 gart 1851); Klinik dér Briistkrankheitentí^,
■ Tübinga 1871): I )ie Krankheiten dós Magé»8'1'
• 1878) stb.
Lebíd b. Rebi'a, arab költő a Mohámul“
I lépését közvetlenül megelőző időben: az 
: keletkezését megélte és az új valláshoz e5* .
■ kozván Medinában telepodott meg, ahonnan'11.
: uralkodása alatt Kul'ába vándorolt ki. Itt k%
? belül 85 éves korában, 660—662 körül nn’̂
> Leghiresebb költeménye a Mo’allakát (1. 0.)̂  >
) bán foglal helyet; külön kiadás De Sacy®
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('alila et Dimna, Paris 1816, függelékében), Bill­
eg (London 1826) és Peipertöl (Boroszló 1828). 
(-5ak legújabb időben fedezték fel L. divánját, 
jnelynek egyik részét Júszuf Dija al-dín al-Khá- 
'i'll (Bécs 1880), folytatását Huber Antal (Lejda 
J887) iis Brockelmann Károly (u. o. 1891) tették 
*özzé, az utóbbiak német fordítással. E költemé- 
ny*‘k azonban nagyrészt az iszlám vallásos fel- 
íf*gását és világnézetét tükrözik és jelen alakjuk­
on bajosan tulajdoníthatók L.-nek.
Inulalom. Sloane, T lm  poet I j . ,  bis life, time and fragmen- 
,r)' writintr», Lipcse 18 7 7  ; Kremer, Über die Qedicbte d. 
Bécü 1881; Huber, Das Leben des L. mit einem Theile 
Doob n ic h t  vcröfTentlichten Qedicbte, Lejda 1 8 8 7 ; 
«ockelmann, Dtvftn des I j . ,  2 résa, u. o. 18 !11; Ooldzilier, 
* lKipinv arabok költészetének hagyománya, Budapest 
W8, 61- 63. old. G— K.
Leblab (növ.), 1. Lnhbih.
Leblanc (ojtsa: löbiáü) Miklós, francia nagyipa- 
r'«; a szódagyártás megalapítója, szül. Yvoy le 
Prébon 1742 dec. 6., öngyilkos lett a st. denisi sze- 
■̂nyekházában 1806 elején. Orvosnak készült s 
l'HO.az orleansi herceg sebésze lett. L. szenvedély­
ül foglalkozott a kémiával s midőn (1783) a fran­
ca kormány a szóda olcsó előállítására jutalmat 
•űzött ki, L. a glaubersónak szénsavval való izzítá- 
Saval oldta meg a kérdést, s 1789-bon föllépett 
tolilmányávdl. Az orleansi herceg 200,000 fran­
kot bocsátott I j .  rendelkezésére, ki (1791) Dlzó és 
Schiio társaságában megnyitotta gyárát St. De- 
¡lls mellett, melyet azonban az orleansi herceg 
“fojoztotése után konfiskáltak, I j .  pedig a jóléti 
''•zottság felszólítására nyilvánosságra hozta a 
"̂'lagyártás titkát. Midőn jutalmul ezért (1801) 
akunttskált gyárat visszakapta, tőke hiányában 
!"‘»i tudta azt megnyitni és nagy nyomorba sü- 
ywlt, végre pedig elkeseredésében öngyilkossá 
lett.
Leboeuf (ejtsd: íübíit) Edmond, francia marsai, 
"W. Párísban 1809 dec. 6., megli. Moncelban 
(,,nie) Ihkh jim. 7. 1832. mint hadnagy a tüzér­
éhez került, 1837—1841-ig Algériában szolgált;
másodparancsnokká, a krimi háborúban 
"*Npssó léptették elő s 1854. tüzérségi törzskari 
énükké; mint ilyen tevékeny részt vett az Alma 
fHelletti ütközetben, valamint a Bzebasztopol ellen 
■ntézett tüzérségi rohamban, amiért is 1854 nov. 
'̂ ndárparancsnokká nevezték ki. A krimi had- 
Járat befejezése után a megszálló had parancs­
okságával bízatván meg, 1856-ig Kinbumban a 
l'ái'isi In-ke feltételeinek végrehajtásával volt el- 
f"-lalva. Franciaországba visszatérve, a testőr- 
'iizi'iség parancsnokává s 1857. osztálytábor- 
'"'kká léptették elő. L. tevékeny részt vett az 
1HMMU olasz hadjáratban s már ekkor nagy mér­
őkben megnyerte 111. Napoleon bizalmát. 1869 
Jan.aVI. hadtestparancsnoka lett Toulouseban s 
iné;;ugyanazon év aug. 21. Niel helyében hadügy­
miniszter. Midőn a német háború elkerülhetetlen­
ek látszott, L. azt hitette el a császárral, hogy a 
hadsereg teljesen csatakész és vérmes remények­
ül kecsegtette a császárt, ki feltétlenül megbízott 
tlíl(líi£ymini8zteróben, akit 1-870 márc. 24. marsallá 
s a háború kitörésekor a vezérkar főnökévé neve­
i t  ki. Azonban a francia hadsereg készülotlen- 
‘̂génél és számos szervezeti hibájánál fogva L. 
ttinadóterve kivihetetlennek bizonyult, mi a had-
Lebrun
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3. L . (III.), vagy az Isauriai, bizánci császár, 
(uralkodott 717—711.) született Germanikeiában 
(Kis-Ázsia) 675. és eleiatón Konon-nak hívták.
II. Anastasios az ázsiai hadsereg vezérévé tette, 
midőn pedig III. Theodosius 710. amazt megbuk­
tatta, I j .  Theodorost taszította le a trónról és 
megkezdő uralkodását (717). Néhány hónappal 
koronáztatása után egy egész esztendőig az ara­
bok ellen kellett Konstantinápolyi inogvédol- 
íiK'znie, mignem tőlük megszabadult. Több ellen- 
császárral is kellett harcolnia. A hadügy és a 
közigazgatás terén több üdvös reformot létesített, 
a képek tisztoloto ellen irányuló rendeletével 
azonban maga ellnn ingerelte a papság, a barátok 
ós az alsó nép haragját. Megh. 741 jun. 18. V. ö. 
Schenk, Kaiser L. III. (Halle 1880).
4. L. (IV.), a Kozár, bizánci császár (775—80). 
V. Konstantinos császár és egy kozár hercegnő 
fia, szül. 760., megh. 780 szopt. 8. 775. követte 
atyját a trónon, de nemsokára lázongó testvérei­
vel gyűlt meg a baja, kiket kegyetlenül megbün­
tetett. Egyébiránt szolid uralmat vitt és a képek 
tiszteletének kérdésében türelmesebbnek mutat­
kozott atyjánál. 780 óta az arabokkal kellett küz­
denie. Halála után tudós özvegye, Irene, kiskorú 
fiuk, VI. Konstantin nevében vitte egy időig a 
kormányt.
5. L. (V.), az Örmény, bizánci császár, előbb
I. Mihály Rhangabe császár hadvezére, 81 3 —820. 
pedig császár. Egészben véve jól uralkodott és a 
bolgárokat is megfékezte, mindazonáltal ellen­
felei amorioni Mihály érdekében összeesküvést 
szőttek ellene, melynek L. áldozatul esett.
6. L . (VI.), másként a Bölcs (Philosophus), bi­
zánci császár (886—912), I. Bazilios császár fia, 
szül. 866 és 886 aug. 20. követte az atyját a tró­
non. Sokat kellett harcolnia bolgárok-, arabok- 
ineg oroszokkal, kik ellen úgy védekezett, hogy 
egyik ellenségét a másik ellen izgatta. 893. L. csá­
szár a magyarokkal szövetkezett a bolgárok ollón, 
akiknek fejedelme, Simeon cár, fenyegette a 
görög-keleti birodalmat. L. követe, Niketas, aján­
dékokkal kedveskedett a magyaroknak és erre a 
magyarsereg, talán Liunttn(Arpád fiának) vezény­
lete alatt, átkelt görög hajókon az Al-Dunán és 
tüzzel-vassal pusztította a bolgár király országát. 
Három csatában is legyőzték a bolgár sereget és 
magát Simeont is ostrom alá fogták Mundraga 
hegyi várában. Azután a zsákmánynyal együtt 
visszatértek Etelközbe. (Utóbb a bolgárok boszut 
vettek ezekért a magyarokon.) 912. Oleg kijevi 
fejedelemmel kereskedelmi szerződést kötött. Hel- 
kormányát sok erőszakos tett emléke homályo­
sltja el. Az ő megbízásából készült alkalmasint 
a nevéről elnevezett Taktika (l. Bölcs Lco), mely 
fontos kútfő a görög-keleti birodalom ellenségeit 
megismerteti. L.-nak tulajdonítják még a Kon­
stantinápoly sorsára vonatkozó jóslatszerü mon­
dásokat is (Oracula, kiadta Legrand, Les oracles 
de Léon le Sage, Páris 1875). V. ö. a keletrómai 
birodalomnál közzétett irodalmat. m. l.
Leó. halicsi fejedelem, a Rurik-házból való 
Dániel halicsi herceg s Anna novgorod-halicsi 
hercegnő fia, 1209. öcscsének, Svarnonak megöle- 
tése után lett Halics, Kulin és Drobics fejfedőim« 
1257. szerencsében hadakozott a tatárok ellen,
1260. azonban kivánatukra kénytelen volt leróni-: 
bolni Lemberget s egyideig mint a tatárok szövet-1 
ségese viselkedett. IV, Róla magyar király, ki 
nagyon tartott a mongolok újabb lerontásától.a 
velők szövetségben álló Dániel fiát, Loót már 
1251—52. eljegyezte leányával, Konstanciéval- 
E házasságból származott György herceg (mo­
linó). 1271. V. István őt is belefoglaltatta a 
Ottokárral kötött békébe, 1278. azonban a diim- 
kruti csatában L. hadai Habsburg! Rudolf s * 
vele szövetséges magyarok ollon Ottokár oldal*1- 
küzdöttek. Mint a tatárok hűbérese, é kornw- 
nyozta Kijevet, 1280. pedig Krakót és Sandoniif1 
is el akarta szakítani Lengyelországtól, de sik',r 
teloiiiil, 1300. pedig Kijevet is oda kellett hagynia 
A következő évben hunyt el.
Leó, 1 . Africanus ( Ál-Hasznú b. Muhan ,̂ 
Al- Vazzán), Granadából származó arabutazó̂  
iró, 1492-től kezdve sok éven át beutazta E^' 
Afrikát, a középső Afrika egy részét, Arábiát, l)(f  
siát, Szíriát, Örményországot és a Tatárságot -*1; 
kor 1517-ben Egyiptomból Peszbe akart hajóẑ  
Dserba szigete táján (Tripoliszban) tengeri rabi1 
fogságába került, kik tudós foglyukatX. Leopif* 
nak ajándékozták. Rómában a kereszténységig 
át és a Loo nevet vette fel. E lépése után felvált'* 
élt Rómában és Bolognában, elsajátította a 1#" 
és olasz nyelvet és számos főpapot az amj,r 
tanított. 1526 után’halt inog. Az Íí. -afrikai 
lám ismeretére nézve nagy fontossággal bir J. 
scríptio Africaecímii munkája, mely az arai) ered'- 
kéziratból olaszra fordítva legelőször Rtv»H* 
Raccoltac. gyűjteményében (Velence 1650,l-*1 
jelent meg, később latin fordításban Flórig 
tói (Antwerpen 1556, 2 köt., Lejda 1632). ̂ ran.(L 
Jean Temporal-UA (Antwerpen és Lyon 
németre Lorsbach fordította (Herborn 1̂ , 
Kevesebb értékkel bír L. egy másik arai' 111 
kája, melynek latin fordítását: Tractatusde' 
philosophorum arabum, Hotlinger (Zürich 1̂ 
adta ki. . ű I
2. L . Diakónus, bizánci történetíró, t
loöban, Kis-Ázsiában930. Konstantinápoly^j i
hol az udvarnál kapott állást. Utóbb U* JJj I
liosnak udvari papja lett és a bolgárok elifL  I,
selt háborúkban is megmaradt ura oldalán f
nikája a keletrómai birodalom történetéiig i|
magában 959-től kezdve 975-ig. (Kiadta ti
a görög irók bonni kiadásában és Hase»lr Ij
kiadásban.) . . jr
3. L. Grammatikus, bizánci töiténotii'^
egy világkrónikát fejezett be (yj v vsmv | * j v
/f>ovoyf>a(pía), melyet 948-ig vezetett s W ® l  
836. éviiéi először tesz említést a niagy1'1'.., 'i,
kikot ungereknek, hunnoknak és turkotoi®*  ̂
vez. Sokat kölcsönzött Georgius Monacbu8 lf Iji
véből. Ik o n o g rá fiá já n a k  legjobb kiadás»11 ^  >:
irók gyűjteményében (Bonn 1842) van, j'0*1 j'l
269. lapon irja le a górög-magyar-bol ’̂ir j11 ,5 k
V. ö. Batzifi E., L. G. (Byzantinische W
III. köt., 1894).
4. L . Hebraeus, 1. Ahravanel. . oud' ^
Loo. 1. Henrik, német történetíró, süln él! fj
stadban 1799 inárc. 19., megh. 1878 
roszlóban és Jenában végezte tanulmány*” ' |i . 
Erlangenben, 1822. Berlinben m agánt®11
Leo
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Lokiec (lengyol), a rőfnek lengyel elnevezése, 
a lengyel rőf — 0 570 méter.
Lókiraélő, a befogó készülék és a kocsi vagy 
munkagép közé iktatva, az állat egyenlőtlen ja­
nisából és az egyenlőtlen ellenállásokból szár­
mazó lökéseket fogja fel s igy a lovakat és a gé­
peket a lökések káros hatásától megóvja. Tokba 
zárt kaucsuk-lapokból v. tekercsrugóból készül. 
Ezen rugalmas közeg nagyobb ellenállásoknál v. 
az állatok rántásánál összeszorul s igy az erő- 
fölösleget magába fölveszi, hogy azt később a 
gépre ismét átvigye és ezáltal a vonóerő veszte­
ségét elhárítsa. Ily L.-k tehát különösen nyugta­
lan járású állatoknál és rossz utakon ajánlatosak, 
de igen jó szolgálatot tesznek az indításnál a 
járgányon is, melynél ily rugalmas közeg nélkül 
a vonóállatok esetleg annyira megránthatják a 
járgányt, hogy annak fogazása eltörhetik. A gya­
korlat igényeinek megfelelő Sack Rudolf által 
szerkesztett L.-t mutatunk be az ábrában, fi L*
Kuek-féle lókimélö eröniórővel.
hattagú csuklós keretből és közbefogott tekercs- 
rugóból áll. Nyugvó állapotban a keret derék­
szögű ¿négyszöget képez, melynek a rugó ten­
gelyével párhuzamos oldalai két-két részből álla­
nak és csuklókat képeznek: e csuklóka vonórúddal, 
illetve a ragasztókészülékkel vannak összekötve. 
E h. egyúttal a szükséges vonóerőt is jelzi. Beái­
ból a rugó kétoldalt tányérszerü lemezeken fek­
szik, melyeken egy nyelv hatol át. Ez a keret 
baloldalához van szegecselve ésannak jobboldalán 
két pecek között tágan mozog. Ha a keret munka- 
közben hosszában kinyúlik és a rugó összeny»; 
matik, a nyelv a keretből kiér és az azon levő 
mércén a vonóerő nagysága leolvasható. Legegy­
szerűbb a svéd 1 j . ,  acéldrótból készített tekercs- 
rugó, melyet a kocsi és a befogó készülék köz« 
iktatnak. i*®*
Lokk(ljuusore), kisközség Bihar vmegye élesd* 
j.-ban, fisai) 13üö oláh lak.
Lokmán, régi arab mondái bölcs neve, ki ily 
minőségben a koránban is említve van. Nev° 
annyit jelent, hogy elnyelő, és ez alapon BileAW 
mai (1. o.), a bibliában említett pogány prófétává 
(kinek neve a héber bála’ a. m. elnyelni g y ö k érb ő l 
származik) szokták azonosítani. A legendáján 
(The L. Legend, Toy, Journ. of American Orien­
tál Society, XIII. köt. 1889) majd mind délarábiaj 
király, majd mind próféta, majd mind abisszini'11 
rabszolga szerepel. Nevéhez az arab irodalom ba11 
számos bölcs mondás és tanítás fűződik. Sokga*' 
dátlan bölcsességet L. nevéhez kapcsoltak. Hasonló 
módon egy a X II—XIII. sz.-ból való állatmeee-
LokmánL o já lis
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séiníi/ luely 11(-m egyéb mint Aösopus me­
séinél- Va m̂* Pongyola arab átdolgozása, L. me- 
(Leidn A6.̂ 62̂  °1- Legelőször Erpenius Tamás 
jugo, }) . .?’ 1636), újabb időben Proytag (Bonn 
n°u ,0r (Halló 1.830), Schier (Drozda 1831, 
JózsAf aj ^ onneau (Páris 181-6), Derenbourg 
törtánot- u n 1^50) adták ki részben irodalom- 
eiejlii 1 bevezetéssel. Régebben az arab nyelv 
-att8Aban szokták első olvasókönyvül 
ós nvfti ’ fé r te k  tőle, mióta késő eredetéről 
]<] . ¿ ^ t é n e k  gyarlóságáról meggyőződtek, 
tanúin?.' rl)er fordítását René Basset adta ki 
(L, i)e ] ^y°yal a mesék eredetéről és jellegéről 
sor í., i • 0 avoc quatro glossaires et une étude
Lók i°üdü de L,) Pári8 189°)- q- k.
km Ky°] az alsó Binue 4 kin. hosszú és 1/i 
szkfete, az É. sz. 7° 58' 16" alatt; ma­
lepj ^ |UM esetén a Binue csaknem egészen el- 
minw f ‘ vá™s az ugyanily nevű szigeten, 
karává a város Afrika belsejéből jövő
Cs°Qtpia< ^ ^Alkozó helye; fontos elefánt-
dóba^°d\a-’ az ang°l°k kereskedő állomása Gan- 
W o l ’nív* ®er j°bbpartján, 4 km.-nyire a Binue 
Bal. [rr mintegy 2000 lak., hittérítő állomás-
forgaio 1><Juto8l|l össze a Niger- és Binue-menti
J?Ö2irL(>?mo ^at-> !• 11 mellékelt 3 képet), oly 
t'etí',, v helyen a kazán és a gőzgép közös ke- 
â állít|anuak szerelve és kocsiszerkezettel könnyen 
késiül S tó: H«lyhoz kötött L.-nál külön szállító 
«ato8 A L. célja különböző helyen válto-
ílmnknmUnka',ríit igénylő különféle gazdasági 
gő2,>(' ^Pekot hajtani. A L. főrészei: a kazán, a 
fto8an v a kocsiszerkezet. A L.-kazánok általá- 
l0ngeralakura készülnek, belső tűzhelyök
'■ ábra. Galloway-csöves kazán.
(tg j. | :
^rl)0 l  i kőfelület nagyobb részo vagy a viz- 
^^sövol^wfi0̂  naf?yszámu és csekély átmérőjű 
cső )!' ’ vagy pedig néhány nagyobb mé­
rv ek  ii \or.ralócsö) fekszik a tűzhelyben, mely 
 ̂ÍÜtőu'áy ^Jébea v í z  kering. Más szerkezeteknél 
6lött a tiv° - ta^as csövön vozetik végig, mi­
nknek- "CS(ivekbe jutnának stb. Mind e szerke- 
^i'kazán ÍUl.azonl,an közös jellegük, t. i. ahen- 
. uiely vagy függőlegesen, vagy vizszin-
Loko
M.
kedvezőtlenebb viszonyoknál fogva, szőkébb körre 
szorítkozott; előadásainak némely jelentékenyebb 
részei kéziratok alakjában kerültek forgalomba; 
eredetileg latin nyelven szerkesztett volt Egyete­
mes történelem című, több kötetre tervezett s jó­
részt forrástanul Hiányokra alapított kézikönyvét 
magyarul 1853—54 kezdte nyomtatásban közzé­
tenni, azonban a két első (terjedelmes) köteten 
kiviil a nagybecsű munkának további részei M. 
halála miatt nem láttak napvilágot. Tanári mű­
ködésének elismeréseként (1851) nyugalomba 
léptekor a fejedelem az arany koronás érdem­
kereszttel tüntette ki. Gazdag históriai, főleg 
világtörténelmi müvekben bővelkedő könyvtára 
a pannonhalmi nagy könyvtárba helyeztetett, 
illetve olvasztatott be. V. ö. Ferenczg-Danielik, 
Magyar írók (I. köt., 1856) és Scriptóres Ordinis
S. Benedicti (Bécs 1881).
Ma ’arri Alm-l- Alá, ál-, arab költő, szül. a 
Háma melletti Ma ’arra helységben (Szíria)
973., megh. 1057. Már kora ifjúságában tiint fel 
költeményeivel. Mint költő eleinte Mutanabbi 
nyomdokaiba lépett; e korszakából való Szaki 
al-zand című divánja (megjelent Bubikban 1286., 
Kairóban 130-4* hidsra, Bejrutban 1884). Később 
epigrammszerii fllozoflai költeményeket irt, me­
lyekben szabadelvű kortársai vakhitével és ala- 
lcoskodó vallásgyakorlatával ellenzésben álló vi- 
lágnézletét és erkölcstanát juttatta éles kifeje­
zésre. Társadalmi felfogását az aszketizmus sötét 
pesszimizmusa árnyalja be; ideálja a nőtlen álla- 
pot.E költemények, melyeket a Luzüm má Iá jalzain 
c. alatt gyűjtötte össze, Bombayban (1303 hidsra) 
és Kairóban (1306 hidsra) jelentek meg. Legjobb 
ismertetésüket Kremer Alfréd több rendbeli dol­
gozatában nyújtotta; legutóbb: Über die philoso­
phischen Gedichte des Ábú-1-’Alá al-M., eine kul­
turgeschichtliche Studie (Bécs 1888). V. ö. Rieu, 
Do M. vita et carminibus (Bonn 1813). o—b.
Máárib (hób.), a zsidók esti imájának neve.
Maas, folyó és francia département, 1. Meuse.
Maassen Frigyes Bernát Keresztéig, német 
jogtudós, sziil. Wismarbari 1823 szept. 24. Jená­
ban és Berlinben tanult; 1849. Rostockban ügy­
védi irodát nyitott, s ugyanakkor a Norddeutsche 
Korrespondent c. konzervatív irányú lapot indí­
totta meg. Miután 1851. katolikus lett, 1855. ki­
nevezték a római jog rendkívüli tanárának a pesti 
egyetemre, honnan még azon évben Innsbruckba, 
1860. Grazba, 1871. Bécsbe helyezték át, ahol 
1881. a birodalmi törvényszék, 1885. az osztrák 
urakháza örökös tagja lett. Munkái: Der Primat
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amelyek a termés burkától el nem válnak, nincs 
szükség kifejtésre. A nyir barkájából dörzsölés­
sel, az akác hüvelyéből s az éger tobozából csép- 
léssel fejtjük ki a magot. A fenyőfélék magja, a 
jegenyefenyő kivételével, érés után még jó ideig 
a tobozba zárva marad. A toboz lezárt pikke­
lyeit meleg segítségével kell felnyitni s ezt a 
műveletet magpergetésnek nevezzük. A magot a 
tobozból kipergethetjük a nap melegének segít­
ségével, ha a tobozokat cserényeken kiteregetve, 
a nap hevének teszszük ki, de nagyobb mennyi­
ségű toboz k¡pörgetésénél már hosszadalmas oz 
az eljárás és az időjárástól is nagyon függ, ez 
esetben tehát szobában vagy e célra berendezett 
épületben (magporgetö intézet) mesterséges hővel 
pergetjük ki a magot. Újabb berendezésű mag­
pergető intézeteink hazánkban a Leitner Jánosé 
Körmenden s az erdőkincstáré Mihálytolkén (Zó­
lyom v megye) és Zsarnócán (Bars vmegye). Ez 
utóbbi részletes leírását v. ö. Erdészeti Lapok
1885., Vili. füzetében. vds.
Magfogó, sebészeti eszköz, melynek az ollóé­
hoz hasonló fogantyúja s tompa végű szárai van­
nak, melyek belső felszínükön rovátkosak, hogy 
biztosan fogjanak. Különböző nagyságban hasz­
nálják. A kisebbek kötözőszerek eltávolítására, 
apróbb idegen testek kihúzására valók, a nagyob­
bak erősebb fogásra, csontdarabok, testüregekbe 
jutott tárgyak eltávolítására használhatók, k—y .
Maggia (ejt«d: maddsía), i 3  km. hosszú folyó Tes- 
sin svájci kantonban ; a Lago dl Naretből folyik 
k i : Locarno és Ascona közt széles deltában ’ a 
Lago Maggioreba torkollik.
M n gg iore  (olasz, ejtsd:mftdsor<3) a. 111. nagyobb ; 
a zenében a dur-hangneni; ellenese a minőre (ki­
sebb) amivel a moll-hangnemet jelzik.
Magglingen, 1. Biel.
Magh, bengál elnevezése Arakan (1. o.) lakói­
nak.
Magháló, I. Kronuitin.
Magház, a szántásnál az egyes barázdák kö­
zött keletkező mélyedések, melyek a szórvavetés- 
nél a vetőmag befogadására szolgálnak. Jó ve­
tés céljából szükséges, hogy a M.-ak lehetőleg 
egyenlő mélységinek legyenok, ami az eke helyes 
beállítása áital érhető el. M. a botanikában 1. 
Magrejtő. n h.
Maghéj (növ.), 1. Mag.
Maghon, 1. Mag rejtő.
Maghrib (arab) a. m. naplenyugta, ellentétben 
)nasrik-kal (napkelte), a mohammedán világ nyu­
gati részének neve, azaz Spanyolország és (Egyip­
tom híján) Észak-Afrika. Marokkót a «legszélsőbb 
M.»-nek (M. al-akszá) nevezik. Szálát al-M. a. m.
lohammedánokra nézve köto-
Maghullás, az erdei fák és cserjék magjának 
lehullása érés után. A legtöbb mag közvetlenül 
az érés után lehull a terméssel együtt, vagy abból 
kiperogve, inig mások még hosszabb-rövidebb 
ideig a fán maradnak s csak a légköri változások 
behatása alatt hullanak le vagy pereg ki termé­
sükből a- mag. Az ily módon keletkezett erdők 
M. által felúj ült erdőknek neveztetnek. vds.
Mágia, az a csodás hatalom, melynélfogva rej­
télyes módon, természetfölötti eszközök segítsé-
G— li.
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